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Putronah, dr los' Premios " Virgen (14 Carmen".
O. M. número 380/74 p()1- 1;1 que se nomina Tesorero (lel
I( )1 iat() de los l'remios
Cum:111(lan1e (le Intende1Iei3 clon Luis Mine7 Si
, inón. -1)áp,i11a 1.523.






Resolución número 923/74 por 1;1 que ;(. rectifica, en el
sentido que se indica, la les(1111eión númer() 854/74
122), que afecta al C;tpitán de Navío don
•o,.;(', María Zuntalac:Irregui Calvo.---Página 1.523.
Resolución. número 924/74 por la que se dispone quede
asignado 31 11v,iiitito llidrográfico,de la Marina el
( ()I1)(.13 (1m11 P3f3e1 de Morales R(unero.
IZesolución número 925/74 por la que se dispone quede
-eveinn311dade,, del servicio" en Cartagena (.1 Te
miente (le Navío (I)n IVIigucl Angel Guitart RodriKtiei.
1)(02,ina 1.523.
Resolución número 926/74 por la que se nombra Sedreta
ri() de I;t Oficina de Noi m3lización m'inier() 5() (Cen-,
tro de Buceo de la Armada) al Capti."111 de NI(tquinas
don Francisco Javier Arderítis Gonzalez. l'ágina 1.523.
Resolución número 927/74 pt-ir la que se (1i1 11( el cam
bio de destinos que se indica (lel pel.-,onal de la 1,s,seala
Auxiliar de los Servicios de i I I (pie menciona.
Página 1.5 3.
Situaciones.
Resolución nún-terg 657/74 1)1)1 la que se concede el pase
:t la situaciOn "supeinuniet ;11 Coln.oldant e Ait
ditor don C:31 los Sanju;'in ,de 13 I■oe113.--Página 1,524.
Número 130:
Resolución número d156/74 por la que se dispone pase a
la situaciOn de "retirado" el Teniente de. Navío don
Conesa.—il'al.,,iiia 1.524.
Resolución número 658/74 por la que se dispone pase a
la iiiinci(')H de "retirado" el Coronel de Máquinas don
Anióni() Vreire T( ljo.----1)ágina 1.524.
O. NI. número 381/74 (D) por la que pasa a la situación
de "retirad() forzoso" por inutilidad física el Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial primero, don Faustino Fer
nández Orive.—Página 1.524.
CUERPO DE SU110FICIAI4ES Y ASIMILADOS
Cambio de situación y destino.
Resolución número 659/74 por la que se disimile cese en
1-3 situación (le -reemplazo por herido" y pase a ocupar
(.1 (Icliii(1 que Sc indica Hria(la Mecánico do
!hl S:13vedr3 Penedo. --1':"Igina 1.524.
- PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cambio clasificación.
Resolución número 928/74 p(.11- 1:1 (pie se dispone el cal-li
bio de clasiiicación a Oficial de segunda (Albañil) del
de segunda (Kxplosivos y Artificios) don 14'rancisco
M edina Pérez. Página 1.524.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
/.icen CíJJ.r para con tra,T mwrimonio.
Resolución número 142/74 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Fragata
Alumno de la Escala de Ctunplent('ntx) don Manuel Ali
i()111() Nlartín Vicen1-e.-1ina 1.525.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALF.S
Pusti al Gruipo "11",
Resolución número 660/74 plyr la (pie se dispone pase al
; r p
" 11" el Teniente Coronel dC infantería (le NI a-
Fina don Inocencio G(')Inez
Licencia,s. para coniraer matrimonio.
Resolución número 661/74 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Teniente de Infantería





Resolución número 662/74 por la (lile Se e011tede 1;1 con
tinuación en el servicio, en el reenganche que se ex
presa, al Cabo segundo d'e Banda José Pardal Reque
ua.—Página 1.525.
RECOMPENSAS
Cruz, (Id" .11,'Kito Naz,a1.
O. M. número 74Rg9/---„ por la que se concede la Cruz del
¡Mérito Naval de la clase (pie 1);11•;1 Cada 111h) Se
con distintivo blanco, al pers(Inal de la Armada que se
cita.---(Páginas 1.525 y 1.526.
O. M. número 383/74 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, de la clir,e (Itie para Cada uno se
detalla, con distintivo blanco, al personal de la Armada
que se reseña.--Pagina 1.526.
O. M. número 384/74 por la que se concede la. Cruz
del Mérito Naval, de la clase qUe para cada uno se
señala, con (listintiv() blanco, al personal de la Armada
que se relaciona.-1):tgina 1.526.
O. M. número 385/74 por la que s ncede la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase, con di1in1iv0 blan
co), ;t1 Maestro de Arsenales (lon Wencesla) Gallegos
l'asioriza.--Página 1.526.
O. M. número 386/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval do. la clase que para cada uno se 111(liCa,
con (lislinlivt) )lanco, a los funcionarios civiles que $e
menciunan. -Página 1.526.
O. M. número 387/74 por la que se rectifica, en el (4(.11-
1id() que se expresa, la ()rolen Ministerial
ro 293/74 (1). 0. num. 98) en lo que afecta al 1 le
so:- civil don Juan Maristany.--- Página 1.52o.
O. M. número 388/74 por la que se concede la Cruz del
Mérito naval de cuarta elase, con distintivo blanco, al
personal (le la Maestranza de la Armada, a extinguir,
que se cita..---P(Lgina 1.527.
MenCiÓri llonorífica„vencilla.
O. M. número 389/74 p(o- la que se concede Nleneión
1Iororífica sencilla ;II personal (le la Armada que se re
laeiona.- Página 1.527.
O. M. número 390/74 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla :ol Capitán de MÍtquinas don Alfre
do) Cabello de la T“rre.---Página 1.527 .
E I) ICTOS
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Patronal() de lov Premios "Virgen del Carmen".
Orden Ministerial núm. 380/74. — Vengo en
nombrar Tesorero del no ronaio de los Premios "Vir
gen del Carmen" al Comandante de Intendencia don
•losé Luis NIiiíez Simón, carp,() que desempefiará sin
desatender su zuctual destino.









Rcsolución núm. 923/74, de la Dirección di. Re
clutamiento y Doiaciones.—Se rectifica la Resolución
in'imero 854/74 (I). O. m'un. 122)r, en el sentid() (le
que el Capitán de Navío (A) (() don José María
Zumalacárregui Calvo tomará el mando del transpor
te de ataque Galicia el día 3' de septiembre próximo,
después de haber permanecido una semana a bordo
Ç( n el Comandante salieme.
Madrid, () de junio de 1971.
EL DI R ECTOR




Resolución núm. 921/74, de 1:1 I )ire( eiOn de Re
clutamiento y Dotaciones.----A propuesta del Fstado
Mayor de la Armada, y sin cesar en el destino que
se le confiere por 'Resolución m'unen) q04/74, de feclia
3 del actual, se dispone que el Capitán de Corbeta
(S) (ES) don Rafael de Morales Rolurro quede asip,.-
nado al Instituto 1 1 idrográfieo de la Nlarina a partir
del día 2 de octubre del presente afio.
Madrid., 6 de junio de 1074.
EL D IRECTOR





Resolución núm. 925/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone que el Teniente de Navío (S) (AS)
don Miguel Angel Guitart Rodríguez, al cesar como
Comandante de la lancha de vigilancia Gaviota, quede
('Ti "eventualidades" del servicio en Cartagena.
Uste destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, () de jimio (le 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 926/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A. propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y sin desatender su destino
actual, se nombra Secretario de la Oficina de Norma
lización númer() 56 (Centro de Buceo de la Arma(la)
al Cílpitáti de Máquinas don Francisco Javier Arde
rhis González, en relevo del Comandante de Máqui
las don Carlos Gómez Palmero, que cesará en dicho
comet
Madrid, () de junio de 1974.
EL DIRECTO




Resolución núm. 927/74, de la Dirección de Re
clut:uniento y notaciones.--Se dispone el cain.bio de
(1<H in( pe1'-()11a] de lit ESCala Au\iliar del 'Cuerpo
de Sanidad de 1:1 Armad2 que a continuación se- in
dica:
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Dioscórides 'Casquen) Casquero.—Pasa destinado a
1;1 Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carmen",
ce,-:Indo en la Policlínica de la Zona Marítima de
anarias.----Voluntario (1).
Avudante Técnico Sanitario, Oficial segundr), don
.josé M. 1:amírez Rol( 1. destinado a 1;1 En
fermería del Arsenal de la Zona :Marítima del Estre
cho, cesando en la Escuela de Suboficiales. Volun
'tarjo.
-
(1) A efectos de traslado de residencia, se encuen
tra comprendida, en el apartado e) (lel punto V de la
Orden'Ministerial de () de junio de 1971.
Nladrid, 6 de junio de 1974.
EL DIRECTOR




1)1KR10 OFICIAL DEL MINISTERIO DE • MARINA Página 1.523.
Situaciones.
Resolución núm. 657/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se concede al Comandante
Auditor de la Armada don Carlos Sanjuán de la Ro
cha el cese en la situación de "actividad" y el pae
a la de "supernumerario", de acuerdo con lo dispues
to en el artículo 6.0 del Reglamento de Situaciones
de 12 de marzo de 1954, modificado por el Decreto
número 2.754/65, de 20 de septiembre, y demás dis
posiciones aplicables.
1Xladrid, 6 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 655/74, de la jefatura d 1 De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 5 de
diciembre de 1974 la edad r-e'glamentaria, 'se dispone
que en dicha fecha el Teniente de Navío (F,T), don
Pedro Giménez Conesa cese en la sitcación de "acti
vidad" y pase a la de "retirado", quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de junio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 658/74, de la Maitu-a (1(.1 1)e
partamento de Personal.—Por cumplir el día 5 de
diciembre de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Coronel de /14áquinas don An
tonio Freire Tojo cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente (lel
señalamiento de haber pasivo que determine el Con
sjo Supremo de Justicia Militar.
Madrd, 6 de junio dl 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 381/74 (D).—De con
formidad CO!) lo preceptuado en el apartado 2.0 del
artículo 23 del texto refundido de la Ley de Derechos
Página, 1,524.
1>¿Ls1vos (lel l'ers(*)nal 1V1ilitar, aprobado por 1)ecreto
(lel 13 de abril de 1972, y una vez i)racticados los trá
mites establecidos en el artículo 1(') del Reglamento
;Ti-oh:ido por 1)vcreto de 15 de juni() (1(1 afio,
pasa a la situación de "retirado forzoso" por inutili
dad física c1 Ayudante Técnico Sanitario, Oficial pri
mero don Vaustino Fernández ()rive, zl partir de la
1cc1ia. de la. ptildicaci(")li (le la presente Orden en el
1)1\uio
Madrid, () de junio) de 1971,
EL ALMIRANTE
F DEL DEPAR'IsAM ENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de situación y destino.
Resolución núm. 659/74, de la Ji t tira del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Brigada
Mecánico don Agustín Saavedra Penedo cese en la
situación de "reemplazo" por herido y pase a prestar
serk icio, con carácter forzoso, a 1;t Ayudantía Mayor
y Cuartel de Marinería del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, en tanto se verifican los reconocimientos
reglamentarios a que se encuentra sometido. ••••
•
Madrid, 5 de junio de 1974.
EL ALM I1Z ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
0Sé Maria de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Cambio de clasificación.
Resolución núm. 928/74, de 1:1 1)ireccion de Re
clutamiento y not:triones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone el cambio de clasifica
cit'm Ofical de segunda (Albañil) del Oficial de se
gunda (Explosivos y Artificios) don Francisco Me
dina Pérez, que presta sus servicios en el ST1A del
Arsenal de T.a. Carraca, conforme a lo dispuesto en el
ari leido lo) (le la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, :11)T-oh:Ida por Decreto número 2.525/1967, de
20 de octubre (I). O. 11(11T1S, 247 y 252).
Madrid. 6 de junio de 1974.
EL DIRECTOR
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
LiCencias /ora e On traer sMatriniOni0.
Resolución núm. 142/74, de la 1)irecciOn (leIii
serian/a Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
(lo. 13 (le noviembre de 1957 y Orden de la Presiden
cia (lel Gobierno (le 27 de octubre (le 1958 ,(1). O, nú
imero.s 257 y 249, respectivamente), se concede !icen
cia para contraer matrimoni() con la seriorita. 1\laria
(1(.1 Carmen Martorell "tulueia al Alférez de Fragata
Alumno de la F(sala (le Complemento del Cuerpo
General don 1\lairalel Anionio Martín Vicente, una
vez finalice el i)erío(lo formacii'm en la Escuela
Naval Militar.
Madrid, 5 de jUnjo de 1974.
DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Pase al Grupo 1?).
Resolución núm. 660/74, de 1;1 .1(4:11 lira (1 (1 De
(1(. l'ersonal.--Con arre■.,i10 ;1 1() dispuestio
(11 (,1 :11-1k111() S." (le la Ley 78, de 1()(iS (1). nú
mero '281), se (lit;pone que (.1 rreniente Coronel de Tn
fantería de 1\1ari1 )a don filorencio G(')inez Fernández
•e,,e (.11 (.1 Grupo ,/\) y pase ;11 1'0 1):11-ti1 del día
1 1 (le junio (l(' 1()7,1, fecha en (fue cumple la edad re
•glamenlaria,
1111 citado Teniente 'Coronel cesará en el Tercio de
I .evail1 e, (t)lifirniátidosele en el destino conívri(ilo 1)01*
I'(( )1nri(')1 1111111CM 208/74- (I). O. míni. 47).
l\fadrid, () de junio (le .1974.
T-4:14 ALMIRANTE
EFE DEL T)EPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé 1\1al' ja de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
~1~1 -,411~1~1011111~~11,111/111111111•1111111~4~
E in pie o
C;d)() segundo de Banda ...
Numero 1JU.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 661/74, de la jefatura del De
1)artamen1o de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
un la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden (le la
Presidencia del Clobenio de 27 de witibre de 1958
(1). O. iníms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita 1\fa
ría Julia del Carmen .Junquera y Seoane al Teniente
de Infantería de Marina don José María Yohn y Zu
Madrid, 6 de junio (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 662/74, d(• la lefatura del 1)e
partanictito (le Personal. ( oil arreglo a lo) que
determina el artículo ,1-7 del 1:ellamento Organico
(1(.1 Personal de Tropa y Clases de Tropa de in
ianteria (le 1\bl-hm (1). ( ) .nínn. 10/.14 ), se con
ced• lit ('t)n1 innación en el servi('i(), en el reen
anclie que se expresa, al Cabo segund() (le B a n
d;1 de ('c)i-netas V Tand)ore,-; que eoniinuaei(")n
rei a('i( )11a :
:\1 ad rid, (1c. junio de 1()74.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...





C l'U z del 1111)rito Naval.
José María de la Guardia y ()ya
• • •
Reenganche





Orden Ministerial núm. 382/74. A propnesta
( .1 Almiraille ieiteral de la Zona 1\1arí
1ima (1(.1 Nlediterráneo, (le conformidad con 1() in
formad() por la Junta de 1:ecompi.1sas, y en aten•ciOna los méritos contraid()s por (.1 personal (pie
a enniiminch'In se relaciona, vengo en concederle la
Cruz (lel 1\1("Tito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para eada uno de ellos se expresa :
011(•IAL DEI. MINISTERIO DE MAPINA Página 1.525.
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Capitán de Fragata don Antonio Tortosa Na
varro..—De primera clase.
Teniente Coronel de Máquinas don Juan J. Gon
zález Fernández.--De primera clase.
Teniente de Navío don Juan Díaz ( ;randa.- 1)e
segunda clase.
Teniente de Navío don Manuel Abal li)pez-Valei
ras.—De segunda clase.
Brigada Mecánico don Nianttel
De tercera clase.
Sargento primero Nlecánico don Evaristo Soto
Chao.—De tercera clase.
Sargento primero M.eránieo don jo(:, Pérez 1,ó
pez.—De tercera clase.
Sargento primero Mecánico don Vicente 1 ter
mida Picos.—De tercera clase.




Orden Ministerial núm. 383/74 A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas. y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Corbeta don Salvador Méndez l■o
cafort.— E )e primera clase.
Teniente Coronel de Sanidad don Cruz Rico
Bravo.—De primera clase.
Teniente de Máquinas (RNA) don Dionisio
Fernández Vázquez.— De segunda clase.
Sargento de- Mar. don Pedro Díaz García.—De
tercera clase.




Orden Ministerial núm. 384/74.--A N'opuesta
(lel Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Callarías, de conformidad con lo in
formado por la íttnta de Recompensas, y en aten.
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle b
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, (k
la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de IVUquina,-, don
pósito.—De primera clase.
Mayor Condestable don Carlos Merlo Moreno.
De segunda clase.
Sargento primero Mecánico don Gerardo Ro
dríguez Calvo. De tercera clase.
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Fidel Pérez Ex
Sargento primero de Infantería de IVIarina don
Angel Blanco Nlirantes.—De tercera clase.




Orden Ministerial núm. 385/74.--A propuesta
dcl Almirante Capitán General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conforinidad,con lo infoi
ina(lo por la Junta de Recompensus, y en atención
a 14,s méritos contraídos por el Maestro) de Arse
nales don Wenceslao Gallegos Pastoriza, vengo
en concederle 11 CrYz del Mérito Naval de segun
da ciase con distintivo blanco.,




, Orden Ministerial núm. 386/74.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante (ieneral-de la Zona
Marítima (le Canarias, de conformidad con lo in
formado poi la Junta de 1(ecompensas, y en aten
ción a méritos contraídos por el perso na. que
a continuación se relaciona, vengo en concederle la
Cruz <lel Mérito Naval, con distintivo blaia o, dr
la clase que para cada uno de ellos se éxpresa :
Funcionario civil (lel Cuerpo F.1)ecial de Maes
tros de Arsenales don Adolio García Nayarn).-
De segunda clase.
Funcionario (1(.1 Cuerpo General Auxiliar (hin
Francisco A. Nléndez Oya.—De tercera clase.
Madrid, b de junio de 1974.
PITA DA VEIGA
Excinos. Sres.
Orden Ministerial núm. 387/74.- Padecido error
en la redacción de la Orden Ministerial núme
ro 293/74 (D. O. nútn, 98) imr la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco, a don Juan Pineiro Maristany.
DONDE DICE :
C'rtiz (1(•1 Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco,
DEBE DECIR:
Cruz del Medio Naval de segunda clase, con
distintivo blanco.
Madrid, 6 de junio de 1974.
PITA DA VEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. • • •
LXVII Lunes, 10 de junio de 1974 Número 130.
Orden Ministerial núm. 388/74.—A propuesta
del Almirante :jefe del Estado Mayor de la Arma
da, de conformidad con 10 informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a los méritos con
traídos por el personal que a continuación se re
laciona, y que presta sus servicios en el Tercio de
Armada, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de cuarta clase: con distintivo blanco:
Capataz de sewilida de la Maestranza don José
Ponce de Comara.
Operario de primera de la 'Maestranza
dro Orihuela Podríguez.







Orden Ministerial núm. 389/74. A propuesta
del Vicealmirante Comanlante General de la Flo
ta, de conformidad con lo informado por la Junta
de R,ecompensas, y en atención a los m('‘ritos con
traídos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle Mención Honorífica sen
cilla:
y
Capitán de Fragata don 17,1iseo Alvarez-Arenas
Pacheco.
Subteniente Mecánico don José Aparicio kuiz.
Brigada Contramaestre don José i\liranda Pa
drón.
Brigada Escribiente don Salvador Cáceres Mar
tín.
Sargento primero Electricista don Felipe (iu
.
tiérrez Juárez.
Sargento primer Radiotelegrafista don Pedro
Parro Salgado.
S;arg-ent o primero Señalero don losé S'etnia
Montalban.
Sargento prinwro Escribiente don Fernando
Quiñones Alonso.
Cabo primer() lspecia1is1a ii,lectricista Antonio
Rial
Cab() primero ( ) .Especialista M ecánico 1\1
guel A. l'imipido Trigueros.




Orden Ministerial núm. 390/74.-- A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zuna Marí
tima de! ;■leditcrraneo, de conformidad con lo in
f(Irmadu por 11 Junla de i(c('()1111)ensas, y el, aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán (le
laqttinas don Alfredo Cabello de la Torre. vengo
en concederle Nlención Honorífica" sencilla.






Francisco de Asís Licsa Nlorote, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 521
de 1973, instruido por la pérdida de la Libreta de
lnscripch'm Marítima del inscripto del Trozo de
Bilbao, folio 1.310 de 1960, don Manuel Bernardo
1,ópez 17ernández,
Hago saber : Que en el expresad() expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad (le esta Zona 1\1arí
11ma, ha quedado nulo y sin valor alv,uno el expresad()
documento; incurriendo en respon,,abilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entreg-a del mismo a la
Autoridad (le Mai ina.
Bilbao, 17 de mavo de 1974.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Francisco de .1sís Licáv
role.
(442)
Pon Benigno Albores Gosende, Teniente de Navío
(le la Reserva Naval Activa„Nyudante Militar de
Marina de Niuros y J uez instructor (lel expediente
m'unen) 117 de 1974, instruido por pél-dida de la
Libreta de Inscripción 1\larítima y de 1;1 Cartilla
Naval de .1Manuel Silvestre Blanco Rama,
11;1() saber: Que por decreto (le la Siipe'rior Auto
idad de la Zona !\larítima (1(.1 Cantábrico de fecha
•1 del ¿ictual se' ha declara(lo nulo dicho documento;
incurrteinto (.11 responsabilidad quien I() 11(),(.,1 v ho
lo entregue a la Autoridad (le Nlaiina.
1■Ifu1os, 20 (le mavo de 197.1.----1.1 Teniente de Na
vío (1ZNA), Iuez instructor, 1?cn7gno Albores (;o- ,
sende.
(.1-1.V)
Don l\lantiel 1)oval Iglesias, Comandante de 'Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida (le documentos m'unen) 289 de 197,3, ins
truido por extravío de la Libreta de Inscripción
1\larítimá (le 1:an1ón ()titerial Rodríguez,
I lago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad .judicial de esta Zona Nlarítima Iua
sido declarado justificado el extravío del documento
de referencia incurrien( lo) en respowsabiiiditd (inioT)
poseyendodo) no) lo) entregue a la Antoriol;Id Marinn.
San ,),-,1);istiaii, 21 de inavo (le 1()7.1. Craonn.
dame de infantería de 1\1a1.it1a, juez. iiistructor, i'lfa
nirc/ Do7.11/
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(111)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 236 de
1974, instruido por la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Marcelino Luis Rial Mariño,
Hago saber : Que por decreto anditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Cangas, 25 de mayo de 1974.--.E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Relariniuo Martínez Sánchez.
(445)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa, Juez instructor del expediente nú
merod66 de 1974, instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Francisco Crespo
Martín,
Hago saber : Que, justificada la ,pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de la Zona Ma
rítima del Estrecho de fecha 17 de mayo del corriente
ario se declara nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él a las Autorida
des de Marina.
Almería, 24 de mayo de 1974.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), Juez instructor, Juan García Paz.
(4.46)
Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Peserva
Naval Activa, Juez instructor del expediente nú
mero 99 de 1974, instruido por pérdida de 1:i I ,ibre
ta de Inscripción Marítima de José Miguel García
Rodríguez,
Hago saber : Que, justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de la Zona Ma,-
rítirria del Estrecho de fecha 18 de mayo del corriente
año se declara nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él alas Autorida
des de Marina.
Almería, 24 de mayo de 1974.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), Juez instructor, Juan García Paz.
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(447)
Don Joaquín Vila-Relda Estelks, Capitán de Fragata
del Cuerpo General, Juez instructor del expediente
número 170 de 1973, instruido por pérdida de la
tarjeta de identidad profesignal (le Piloto (le la Ma
rina Mercante de segunda clase, incripto en este
Trozo Marítimo de Valenci?, de Francisco (le Asís
Bugarolas Molina,
1-lago saber: Que elc.,a(.1 1() cocumento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima (1(.1 Mediterraneo de fecha 13 de mar
zo de 1974, ha (piedad() 11111(1 y sin valor ; incurrien(1()
en responsabilidad la persona (pie lo posea y no liaga
entrega del a las Anioridades de Marina.
Valencia, 27 de mayo de 1974.--ElCapitn (le Fra
gata del Cuerpo General, Juez instructor, Joaquín
Vila-lielda Estellés.
(448)
Don jnan Toni() Jiménez Montalar,.Capití'in de Cor
beta, Juez instructor (lel expediente administrativo
número 159 de 1974, instruid( r por pérdida de la
Libreta (le Inscripción Marítima (le! inscripto (le
1L)'o1a Pedro Senra
llago saber: t.:211e por decreto (le la Superior Au
toridad (le la Zona 1\larítiiiia del Cantabrico 11;1 sido
declarado nulo y sin valor (lidio documento; incu
rriendo (11 responsabilidad quien poseyéndolo 11:1!.2,.a
entrega (lel mismo a la Autoridad de Marina.
Bayona, 28 (le mayo de 1974.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Juan A. Jiménez Montalar.
(449)
Don 1(i11iétt Martínez Barcia, Teniente de Navío,
juez instructor (lel expediente iinmero 238 de 1974,
P' pérdida de la Libreta de inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo, t'olio 11 de 1964, Lucio
Pajares Padilla,
llago saber: (,),ue rwr decreto atiditoriado de la Su
perior Autoridad judicial (le esta Zona Marítima del
Cantábrico fue declarado nulo y sin ningún valor el
aludid() documento; incurriendo 'en responsabilidad
quien lo posea.
Lequeitio, 2), dé mayo 1974.—E1 Teniente (id
Navío, juez instructor, Nolioirt 'Martínez' Barcia.
---
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